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5 　鈴木竹雄　「退職慰労金の特殊性」商事法務484号 2 頁以下
6 　大阪高裁平成16年 2 月12日判決
7 　退職慰労金の廃上の流れについては、高田剛「経営者報酬の法律と実務」別冊商
事法務 No.285、96頁以下参照
8 　本判決については、多数の判例評釈があるが、弥永真生・ジュリスト1393号36
頁、菊田秀雄・金融商事判例1356号 2 頁。
9 　下飯坂ほか・商事法務1128号判例便覧 No.344－1891
10　判例評釈として、菱田政宏・私法判例リマークス 3 号115頁
11　判例評釈として、星野豊・ジュリスト1200号
12　判例評釈として、品谷篤哉・立命館法学303号251頁
13　判例評釈として、藤原俊雄・金融商事判例1198号62頁、品谷篤哉・立命館法学
303号251頁、込山芳行・判例タイムス1214号66頁、潘阿憲・ジュリスト1333号129
頁、水島治・商事法務1810号50頁
14　判例評釈として、吉本健一・法学セミナー443号142頁
15　判例評釈として、中村一彦・金融商事判例1002号、王子田誠・判例タイムズ905
号、吉本健一・判例タイムズ948号
16　判例の紹介として、島田邦雄ほか・商事法務1569号判例便覧 No.495－2447
17　伊藤靖史・商事法務1829号 4 頁
18　判例評釈として、梅酢昭彦・東北学院大学法学政治学研究所紀要19号67頁、小林
俊明・ジュリスト1421号414頁、林考宗・早稲田法学86巻 1 号267頁、
18　むろん、このような場合、取締役が提案すれば退職慰労金支給議案が成立するこ
とが明らかな状況が前提となる（江頭憲治郎・ジュリスト1103号）。
